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El plano de la Unidad Vecinal Modelo para Medellín fechado en enero 31 de 1950, sin 
código1 y aprobado, hace parte de la documentación dispersa e inconexa que queda de 
la formulación del Plan Piloto en Medellín, estando su original al igual que otras planchas 
en el archivo de Planeación Metropolitana sin que exista mas soporte documental que 
dos volúmenes del Informe2 entregado en la misma fecha por José Luis Sert. Aun así, al 
ser detallado como pocos en su confección no solo resulta adecuado para revelar el 
vertimiento del pensamiento moderno en nuestro medio sino que permite rastrear su 
aplicación en la ciudad e incluso en su fragmentaria implementación a través del Plan 
Regulador explicaría los desarrollos que le dieron forma a mediados del siglo pasado, 
estando imbuido su espíritu renovador en los barrios de Otrabanda y El Poblado. La 
presente investigación aborda los aspectos morfológicos y espaciales y a través de ésta 
pendulación entre teoría y realidad práctica busca establecer si en la Unidad, como 
                                               
1 Plano 13-C (II-3) según la nomenclatura del Informe del Plan Piloto. 
2 La investigación toma como fuente primaria principal además de la planimetría disponible,  el volumen 2 del Informe en 
donde se encuentran los detalles físicos del Plan Piloto. 
 
pieza medular se encuentran los fundamentos que hacen explicito el doble proceso de 
disolver las prácticas urbanísticas y reinventar la forma de la ciudad.  
 
A mediados del siglo XX, la concepción de la ciudad y de la vivienda como su base, se 
aleja de la de una acumulación histórica en la que por sedimentación y ajuste lo urbano 
encuentra su forma. La arquitectura y el urbanismo, hasta el momento disímiles en 
escala y compromisos proyectuales  probablemente tengan un punto de confluencia en 
la noción de Unidad, sintetizando un proceso de transformación de los modos de 
concebir la ciudad basado en una doble voluntad: disolver y reinventar su forma como 
concepto y como proyecto que buscara la solución a los desajustes producidos por el 
planeamiento urbano del siglo XIX y que trascendiera los aspectos netamente 
estilísticos.  
 
Nuestro entorno no fue ajeno a estos cambios al coincidir este momento con la 
necesidad de soluciones a los crecientes problemas urbanos surgidos por la migración y 
la industrialización, las cuales fueron ingenuamente afrontadas en los planes urbanísticos 
de las tres primeras décadas del siglo XX los Planes para el Medellín Futuro-  y 
posteriormente abordadas a través del Plan Piloto presentado en 1950 por José Luis 
Sert junto con Paul Lester Wiener. Entre las innovaciones y rupturas de este proyecto se 
encuentra la aplicación del concepto de Unidad Vecinal  profusamente empleado en 
Norteamérica desde los años veinte3  y que resultaría reformador del modo de 
determinación estructural de la ciudad rompiendo con la inercia de su crecimiento como 
expansión del manzaneo. Entre las soluciones habitacionales de la segunda postguerra, 
-de las cuales la mayor notoriedad se puede conferir a la Unité de Habitation de Le 
Corbusier-  el desarrollo de la Unidad Vecinal resulta a la par tan exótico como familiar 
tal vez por tener raíces históricas que escapan a la versión de modernidad que fue 
condensada por la Carta de Atenas y por los atributos que muestran un intento por 
adaptarse a su contexto, su implementación en Medellín denota un cambio intencionado 
que responde a la necesidad de ajustar la realidad espacial tanto a los tiempos como a 
los contextos por lo que su proyectación como forma intermedia entre arquitectura y 
                                               
3 El término fue originalmente acuñado por Clarence Perry en el Plan Regional de Nueva York de 1920 y recogido en el 













































13 ciudad fundamentada en una concepción de lo urbano como sistema y no como 
sedimento plantearían problemas formales que se abordan en el presente trabajo.   
 
La innovación morfológica que supuso la Unidad Vecinal en nuestro contexto es casi 
obvia bastaría comparar los planos de ensanche previos y su propuesta- pero no lo 
son tanto sus determinantes y vías de formalización en el ámbito proyectual. 
Provisionalmente se podría afirmar que como proyecto surge de la necesidad de una 
nueva unidad básica de producción de la ciudad que aglutinara sus componentes y 
formalizara el rechazo a la separación preexistente entre su rol político, su base 
económica y su forma física. A partir de este cambio, el fundamento de la forma urbana 
pasaría a encontrarse en la cohesión social, la organización de las funciones urbanas y 
nuevas formas de gestionar su existencia en un proceso que implicaría la disolución de 
la tradición urbanística y la reinvención de su forma como un todo continuo y solapado.  
 
La vivienda como sustrato fundamental de la ciudad es el campo lógico para la 
aplicación de estos cambios y en nuestro medio su forma tomó tanto de las propuestas 
teóricas en boga como de la premura con la que se requería responder a las 
necesidades y presiones políticas y socioeconómicas del contexto de aplicación. Esta 
confluencia de intereses estaría presente en la Unidad Vecinal para Medellín y sería la 
base de los planes producidos en toda Latinoamérica por José Luis Sert a través de la 
Town Planning Associates (TPA) en donde contrario a lo que podría pensarse, no se 
aplican de manera estricta los postulados del CIAM, sino que existen desajustes y 
negociaciones que moldearon el dogma a la realidad local. La aplicación proyectual de 
estas confluencias y divergencias teóricas y proyectuales es abordada apuntando a 
entender cómo conceptos, intereses e influencias convergen en el proyecto de Unidad 
Vecinal propuesta para Medellín y mediante cuáles estrategias fueron formalizadas, 
explorando la coincidencia entre proyecto urbano y arquitectónico lo colectivo y lo 
individual- en la concepción de una entidad proyectual reconocible, replicable y 
adaptable a los contextos.  Asumir que los planes reguladores fueron la aplicación 
directa de los postulados de la Carta de Atenas resulta problemático. Múltiples 
influencias facetaron este instrumento de la planificación urbana consistente en la 
práctica en un modelo espacial para la ciudad, aplicado en Medellín en un momento en 
que la modernidad como movimiento sufría adendas. La Unidad Vecinal es en este 
contexto un instrumento del Town Planning y desde este enfoque espacial y morfológico 
se aborda el estudio. 
 
Más que en una hipótesis general, la tesis plantea una secuencia de hipótesis parciales 
que darían respuesta a esta problematización. En primera instancia, se encuentra la 
naturaleza del cambio que representa la Unidad Vecinal Modelo, en la cual se intuye una 
forma de confluencia entre arquitectura y urbanismo y una doble voluntad que sería 
transversal: la disolución y la reinvención de la forma urbana como concepto y como 
proyecto- en la búsqueda de la solución a los desajustes heredados del urbanismo 
previo a la modernidad. En el caso de la Unidad Vecinal del Plan Piloto para Medellín se 
puede leer implícito este doble proceso como una tensión en las decisiones del proyecto 
y como desarrollo de esta intuición se plantean tres hipótesis fundamentales:  
 
1. La Unidad Vecinal es un proyecto de confluencias cuyos orígenes, como idea y 
como planteamiento espacial, son divergentes y no se limitan a los postulados 
del CIAM. En ella confluyen proyecto arquitectónico y urbano como resultado de 
la influencia de las prácticas urbanísticas desarrolladas en Norteamérica, 
complementarias y antagónicas a los principios de la modernidad europea, esto 
debido al contacto con el concepto de ecología urbana y la formalización que 
José Luis Sert hace de las ideas desarrolladas por Lewis Mumford, en un 
proceso que implicó la disolución y la reinvención como estrategias de revisión 
no solo de la situación local sino de los presupuestos de la modernidad misma.  
 
 
2. En la Unidad Vecinal Modelo se produce un ajuste a la realidad local de una 
estructura formal, un sistema predefinido de relaciones que es cohesivo y 
funcional y que al flexibilizarse permitió su aplicación particularizada. En la Unidad 
Vecinal se produce un ajuste a la realidad local que es a la vez instrumento de 
crítica y laboratorio de los temas fundamentales del urbanismo de mediados del 
siglo XX respondiendo a su papel de modelo, no como objeto replicable sino 
como sistema de relaciones ajustable a los contextos, pensado como estructura 













































15 condición4 pero tan flexible que permitió asimilar las particularidades geográficas 
y culturales.  
 
3. La consistencia proyectual de la Unidad Vecinal Modelo expresa estas dos 
situaciones particulares siendo a la vez Modelo como síntesis teórica y como 
estructura diseñada para las características locales. 
 
Planteando un estado de la cuestión se pudo establecer que el enfoque del 
estudio de la Unidad y del Plan Piloto en general hasta el momento ha sido 
historiográfico y no se ha centrado en sus características como proyecto siendo 
ese vacío el rumbo del trabajo de investigación que fue propuesto. Las fuentes 
de información directa consultadas se centran en los escritos contemporáneos a 
la Unidad Vecinal, particularmente el manifiesto de Sert escrito en 1943 
¿sobrevivirán nuestras ciudades?, la Carta de Atenas y otras publicaciones 
relacionadas con el urbanismo norteamericano como la revista americana de 
sociología. Se contó adicionalmente con información planimétrica de primera 
mano ya que en la ciudad se conservan los planos de 1950 y el atlas producido 
en 1957 con base en éstos, así como dos de los tres volúmenes de informe que 
hacía parte integral del plan.  
Como se verá en el desarrollo del texto, los hallazgos apuntan a la validez de las 
hipótesis planteadas. El contacto de Sert con la urbanística norteamericana 
cambió el rumbo de su práctica proyectual y los planes en Latinoamérica y 
particularmente en Medellín, delatando una fuerte influencia de los debates 
urbanos y sociológicos que en las décadas de los treinta y los cuarenta se 
produjeron en Norteamérica. El de Sert fue un urbanismo a la americana 
pensado para la ciudad que se expande y asume una escala metropolitana, 
situaciones ante las cuales, por las evidencias encontradas tanto la disolución 
como en la reinvención inherente a la Unidad Vecinal, plantea la proyectación de 
un organismo económico que se fundamenta en la ecología urbana, el 
capitalismo y las 4 funciones. Esta será la ideología híbrida que se verterá sobre 
                                               
4 Sert, José Luis, ¿Sobrevivirán nuestras ciudades?, Cambridge: Harvard University Press, 1942, pág 57. 
la ciudad latinoamericana adoptando múltiples expresiones morfológicas y que 
determinará la forma propuesta para Medellín en el Plan Piloto a través de la 
Unidad Vecinal como módulo de crecimiento que aglutina la vivienda y sus 
extensiones y del armazón esqueletal de infraestructuras que ésta determina.  
 
Notas sobre la metodología y estructura del texto 
 
En el proceso de la investigación se procuró construir un marco de lectura en dos 
direcciones: por un lado la búsqueda de dar voz a José Luis Sert a través de la 
reconstrucción de sus referentes, influencias y el contexto en el cual desarrolló su 
actividad teórica y proyectual como estudio del arquitecto y sus determinantes aplicadas 
al proyecto. Por otra parte, la revisión de lo escrito sobre el problema de la forma de la 
habitación en la ciudad moderna desde sus múltiples facetas enfatizando aquellos 
aspectos que influyeron directamente en la construcción de la idea de Unidad Vecinal y 
del referido proceso de disolución y reinvención de un constructo tan complejo como la 
ciudad, de la cual se reconocen y asimilan a la investigación sus dimensiones políticas, 
económicas y humanas entendiendo que sin estas el estudio de su forma no halla su 
sentido.  
 
Como fue expuesto por Lévi-Strauss todo discurso es bricoleur, y en el proceso de 
reconstrucción temática y construcción de los asuntos abordados se hace necesario 
verificar la adecuación de las herramientas adaptándolas si es del caso. Una primera 
influencia a declarar en la estructuración de la investigación es la advertencia hecha por 
De Solá-Morales sobre la aridez del estudio morfología-tipo en urbanística por su 
carácter estático y el énfasis en la relación de masa y vacío: cuando se habla de 
morfología urbana como tipo edificatorio- el proceso temporal queda muerto, 
petrificado; la dialéctica entre detalles y conjunto se reduce a lo invariante repetitivo5. Un 
estudio de la forma urbana y de la Unidad Vecinal como expresión de la misma entraña 
problemas metodológicos al darse en simultáneo en la urbanística moderna los 
procesos que en la ciudad tradicional cuentan con la mediación del tiempo para su 
decantación parcelación, urbanización y edificación- corriéndose el riesgo de entender 
                                               













































17 la forma urbana como dato arqueológico para examinar desde arriba y poder describir 
así sus reglas de coherencia6. La investigación desde este estatismo inherente al objeto 
de estudio intenta trasladar la dinámica a la complejidad facetada que la construcción 
conceptual de la ciudad presenta en la relación existente entre la morfología y sus 
determinantes tanto proyectuales como extradisciplinares para explorar la Unidad 
Vecinal como un hecho urbano cuya constitución va más allá de su atemporalidad 
práctica.  
 
Dicho lo anterior, la investigación tiene su énfasis en resolver el cómo y el por qué se 
llega a la forma de la Unidad Vecinal desde el punto de vista de las operaciones de 
disolución y reinvención más que en la descripción de sus partes, abordando en la 
morfología las consideraciones sobre la estructura física como solución de las funciones 
urbanas y aplicación de un modelo económico vista a través de las causas, formas y 
consecuencias del crecimiento urbano, estudio que de acuerdo con Aymonino es uno 
de los medios para captarla pues ver el todo es lo que permite tener una idea de las 
partes. También se aborda el estudio de la trama como relación entre lo construido y las 
diversas manifestaciones del espacio vacío visto como plano del intercambio social, de 
comunicación vial y de relación con el contexto.  Este enfoque se considera 
particularmente importante ya que como se verá más adelante la obra de Sert manifiesta 
influencia de  Geddes y de Mumford y sus escritos sobre la producción de la forma de la 
ciudad desde las relaciones entre la estructura formal y las necesidades humanas. Así 
mismo es pertinente para estudiar el encuadre de la Unidad en la manera como el 
sistema económico determina aspectos de la forma urbana.  
 
Desde la tipología, y entendiendo por tipo a una unidad estructural legible con 
características comunes en un tiempo y contexto, se estudian los rasgos generales que 
permitan clasificar la Unidad Vecinal evaluando sus correspondencias y divergencias con 
el panorama urbanístico de los años cuarenta y cincuenta.  Como análisis tipológico se 
abordan las funciones urbanas y su formalización como componentes físicos y las 
características de la Unidad Vecinal como tipo urbano partiendo en ambos casos de la 
comparación con referentes cercanos y de la propia obra de Sert mediante los cuales se 
                                               
6 Ibíd. 
busca examinar el interior de la Unidad como aglomeración y los tejidos urbanos que 
produce.  
 
La investigación se abordó trabajando en tres aspectos: los problemas presentes en los 
conceptos urbanísticos de la época, los mecanismos de formalización que éstos 
produjeron y los dispositivos formales mediante los cuales se incorporaron al proyecto 
de la Unidad Vecinal Modelo. Avanzado el proceso de construcción de la tesis y por la 
relación encontrada entre estos aspectos y las voluntades inferidas en la hipótesis se 
decidió ordenar los contenidos en dos capítulos que pueden entenderse como 
correlacionados y que abordan las Visiones y Construcciones, lo conceptual y lo físico 
como dos caras del mismo objeto de estudio entre las cuales se han tendido líneas de 
coherencia que vinculan los atributos ideológicos de la Unidad Vecinal con su forma a 
través de los mecanismos proyectuales inferidos del estudio.  
 
La primera parte, Disolver, trata sobre las visiones de la Unidad, los quiebres, 
conceptos, aproximaciones problemáticas aplicadas y apunta a estudiar la Unidad 
Vecinal de Medellín desde la disolución en el campo de las ideas acontecida durante la 
primera mitad del siglo XX abordando las teorías adoptadas, las intenciones y su 
aplicación en el proyecto. Los objetivos específicos abordados en este capítulo se 
podrían resumir de la siguiente manera: 
 
1.  Establecer el estado previo del urbanismo en el contexto local y las 
implicaciones espaciales, sociales y políticas de la implementación de la Unidad 
Vecinal como instrumento del Plan Piloto. 
2.  Indagar en la ruptura y el reacomodo que supuso el contacto del CIAM con el 
urbanismo americano y la implicación e influencia de este proceso en la práctica 
proyectual y teórica de Sert. 
3. Estudiar los rasgos formales y conceptuales que permitan clasificar la Unidad 
Vecinal evaluando sus correspondencias y divergencias con el panorama 
urbanístico de los años cuarenta y cincuenta y su relación con referentes 
próximos y propios de la obra de Sert.   
4. Construir un marco que permita identificar los atributos de la ciudad moderna 
presentes en la Unidad Vecinal y los mecanismos proyectuales que conectan los 













































19 La información base del capítulo abarca fundamentalmente bibliografía específica sobre 
urbanismo disponible durante las primeras décadas del siglo XX como es el caso de La 
Carta de Atenas y Groszstadtarkitektur, producción teórica de José Luis Sert como 
¿Sobrevivirán nuestras ciudades? y El Corazón de la Ciudad y libros escritos durante la 
segunda mitad del siglo XX revisando los postulados urbanísticos del Movimiento 
Moderno o compilando la obra de Sert. Adicionalmente se produjeron los esquemas 
tipológicos que permiten ilustrar la clasificación de la Unidad Vecinal y trazar sus 
genealogías en la tradición urbanística y se localizó la planimetría original entregada por 
Sert a la Alcaldía de Medellín en 1951, incluyendo el plano de la Unidad Vecinal Modelo.  
 
El capítulo busca además construir un marco que permita identificar los mecanismos 
proyectuales que sirven de hilo conductor de la investigación al vincular teoría con 
práctica proyectual, analizando los determinantes y las implicaciones del proceso 
disolución-reinvención ya referido, se plantea la revisión de los atributos de la ciudad 
moderna presentes en la Unidad Vecinal y la reflexión sobre sus causas y efectos 
particulares en el problema de la forma de la residencia, las relaciones entre individual y 
colectivo, las articulaciones con la naturaleza, y la preponderante figura del Plan.  
 
La segunda parte, Reinventar, se aproxima a las múltiples construcciones de la Unidad 
Vecinal enfocándose en los dispositivos formales producidos por el proceso de 
disolución previamente analizado desde su aplicación física en la ciudad y abordando los 
siguientes objetivos específicos: 
 
1. Establecer la conexión existente entre las problemáticas proyectuales y los 
dispositivos formales a través de las diferentes estrategias de formalización 
inferidas en el primer capítulo. 
2. Referenciar el encaje de la Unidad Vecinal Modelo en la estructura general del 
Plan Piloto para Medellín y las posibles relaciones con los modelos proyectuales 
y dispositivos aplicados por Sert en otras ciudades de Latinoamérica. 
3. Definir los dispositivos que configuran el proyecto de la Unidad profundizando en 
sus características y los pormenores de su implementación. 
De manera adicional a las fuentes bibliográficas y planimétricas ya referidas, el segundo 
capítulo fundamenta sus argumentaciones técnicas en la simulación urbanística 
comparativa realizada tomando como base la información del plano de la Unidad 
Modelo y el informe del Plan Regulador, contrastada como el modo tradicional de 
crecimiento de Medellín para la época. Esta simulación permitió levantar los estándares 
de densidad, ocupación y caracterización del uso del suelo necesarios para analizar 
urbanísticamente los dispositivos. Adicionalmente se realizó la simulación volumétrica de 
la Unidad. 
En el entendimiento de la Unidad como parte de un desarrollo proyectual más amplio, se 
toma permanentemente como referencia su encaje en el Plan Piloto y su relación con las 
demás Unidades Vecinales proyectadas en Latinoamérica, particularmente las de 
Chimbote, Tumaco y Pomona con el fin de rastrear la aplicación de los mecanismos de 
construcción de la forma urbana utilizados como medios de disolución y reinvención: el 
aglutinamiento como manera en la cual la forma arquitectónica asume funciones 
urbanas, el problema de la modulación de lo urbano, la aplicación de estándares, 
órdenes y jerarquías; la contextualización; las nociones de armazón y maclaje como 
estrategias morfológicas para regular y estructurar la forma. 
 
Disolver y reinventar, dos voluntades modernas. 
 
En el caso de la Unidad Vecinal del Plan Piloto para Medellín se puede leer implícito un 
doble proceso que tensionará las decisiones del proyecto y a través del cual se 
vislumbran a los cambios que supuso la aplicación de los postulados de la modernidad 
en la disolución de la ciudad como hasta el momento había sido proyectada y la 
reinvención de su forma, el cómo entiende y aplica Sert estas dos voluntades de su 
tiempo será la cuestión de interés. Estas voluntades estarían implícitas en la modernidad 
de acuerdo con la lectura de Benévolo para quien Gropius y Le Corbusier ven la 
necesidad de volver a empezar y descomponer inicialmente el hecho arquitectónico- en 
sus componentes elementales, para plantear el problema de la composición con la 
necesaria generalidad. La aplicación de este principio a la ciudad aparecerá 
análogamente7 descomponiendo los barrios en sus elementos y concibiéndola como 
una agrupación de agrupaciones, que se podría afirmar, se reinventa de forma 
económica tanto en su serialidad como en su homogeneidad.  
                                               














































Sobre el primer proceso consistente en la disolución de las prácticas urbanísticas 
previas, el punto de partida de las reflexiones se ubica en el modelo de crecimiento 
urbano basado en el trazado de manzanas para la resolución de una expansión en el 
espacio que se considera ilimitado ajustada principalmente a la disponibilidad de suelos 
para la urbanización y motivada no por una voluntad colectiva sino por las leyes del 
mercado, la voluntad política y la aquiescencia del urbanista como modelador de éstos 
intereses explicada por Benévolo como el modelo de ciudad postliberal del siglo XIX y 
que se extiende hasta la primera modernidad.  
 
En principio la distinción entre arquitectura moderna y arquitectura tradicional depende 
de la aceptación o del rechazo de la estandarización de los elementos, que rompe la 
continuidad del tejido urbano tradicional y debilita o destruye totalmente es decir, 
descarta para el futuro- la composición de conjunto que, en el trazado urbano tradicional 
o de vanguardia, representa todavía el instrumento que absorbe cualquier nueva 
intervención en el sistema de la ciudad burguesa8 
 
La necesidad de una forma ajustada a los tiempos, que respondiera a los avances de la 
técnica y a los cambios sociales pone de manifiesto la operación de disolver en un 
sentido amplio: disolver la ciudad existente tanto en forma como estructura es una 
urgencia dadas sus precarias condiciones de salubridad, congestión e inviabilidad que 
son denunciadas desde las reflexiones decimonónicas de los preurbanistas y los 
utópicos hasta los tratados urbanísticos de Hilberseimer y Le Corbusier en el periodo 
entreguerras. En este último caso, antecedente directo de la intención de Sert, disolver 
es asimilable a simplificar y abstraer, a solapar sus partes y redefinir sus jerarquías, 
como se evidenciará en la propuesta urbanística del GATEPAC para el Plan Maciá de 
Barcelona, y posteriormente en la Casa Bloc estando ambas directamente influenciadas 
por las formas de configuración urbana y de la vivienda masiva  experimentadas por Le 
Corbusier desde comienzos de los años veinte en la Ville Contemporaine y que como 
cambio morfológico se podría sintetizar en la primera de las planchas teóricas de la Ville 
Radieuse llamada -La Ville Classée  Les villes pêle mêle-. La ciudad ordenada y la 
desordenada.     
                                               
8 Ibíd, pág 556 
 
Con este bagaje y estos presupuestos llega Sert a Estados Unidos9 donde casi en 
simultánea Lewis Mumford, intelectual y teórico del urbanismo expone en Técnica y 
Civilización la idea problemática que será extrapolada  a  la ciudad en clara crítica al 
enfoque maquínico de su diseño propio del discurso del CIAM: el aislamiento y la 
abstracción alteran el funcionamiento de los organismos,  y la precisión y simplicidad de 
la ciencia objetiva de enfocar la realidad sino de apartarse de 
ella10. Este bemol fundamental para entender la variación de las ideas europeas que Sert 
implementará en sus proyectos posteriores al poner en valor los conceptos de la 
ecología urbana basados en las formas de agrupación humana en comunidades, en 
contraposición al concepto universalizante de individuo en el que enfatizan las 
reflexiones del escenario europeo: 
 
Las operaciones mecánicas de sustituir los hombres en grupo por unidades 
desmanteladas llamadas individuos, o el conjunto inaccesible, complicado y 
orgánico por lo mecánicamente mesurable y reproducible es lograr una maestría 
práctica limitada a expensas de la verdad11.   
 
Benevolo desliza en su análisis sobre la aplicación de los postulados modernos en la 
primera posguerra una razón que explicaría en parte el distanciamiento de Sert de la 
versión europea del urbanismo: el desfase existente entre las transformaciones urbanas, 
cada vez mas aceleradas en el modo de producción que menosprecia los problemas de 
la composición del conjunto concibiéndolo como proceso de montaje y el encuadre 
cultural12. La búsqueda de Sert, en cuanto intención de disolver la ciudad existente en su 
época y con ella todos sus males y miserias parte de un entendimiento sistémico, que 
por más que verse sobre su forma, no puede desconocer su base humana como 
principal motor o en los términos de Mumford, la recuperación del valor de la 
personalidad y la experiencia13 corresponde en términos urbanos a la resolución de la 
                                               
9 El exilio es producto de la represión sufrida tras terminar la Guerra Civil Española. La llegada de Sert a los Estados 
Unidos se produce en 1939, estableciéndose en Nueva York.   
10 Mumford, Lewis. Técnica y civilización, Madrid: Alianza, 1997, pág 65.  
11 Ibíd. 
12 Benevolo, Leonardo, Historia de la arquitectura moderna, op. cit, pág 556 













































23 dicotomía entre individual y colectivo, antítesis del propósito que se resume en la 
disertación de Piñón de buscar a través de la forma abstracta una relación nueva entre 
lo individual y lo universal14 como aplicación de los preceptos de economía, rigor, 
precisión y universalidad. Como se verá más adelante, la incidencia de esta voluntad en 
la forma urbana basada en la Unidad Vecinal radicará en la aplicación al proyecto de las 
teorías y quiebres conceptuales que se formalizarán principalmente en la adopción del 
polígono como solución para aglutinar en un suelo continuo las actividades asociadas a 
la vivienda eliminando las interrupciones que supone el manzaneo, siendo aquella la 
operación primaria que le permitirá reordenar el sistema vial, plantear una nueva relación 
con el contexto y cambiar radicalmente la manera como se dispone la vivienda. 
 
La  disolución, en cuanto intención proyectual latente en la modernidad, produce como 
consecuencia lógica una redefinición, la reinvención de su estructura formal que va mas 
allá de la forma aparente para renovar su constitución, y los procedimientos y 
dispositivos que producen dicha estructura. Para Le Corbusier en la carta de Atenas15 el 
objeto de la nueva ciudad es constituirse en dispositivo urbano, dando a entender que la 
proyectación de la ciudad sería más la de un todo sistémico de atributos funcionales y 
relacionales que un problema de abordajes fragmentarios o renovaciones estilísticas de 
su apariencia. Es en este sentido que es comprensible la reconstrucción propuesta por 
el CIAM desde funciones urbanas: Habitar, Circular, Cultivar cuerpo y espíritu y Trabajar 
encuentran su forma inicial de las propuestas de la primera modernidad, principalmente 
en la Ville Contemporaine de Le Corbusier y la Ciudad Lineal de Hilberseimer de las 
cuales Sert, como participante de los Congresos desde 1929 en Fráncfort, tiene pleno 
conocimiento y participación en sus ideales.  Un problema de la reinvención se 
encuentra en la apariencia lisa de estas rupturas en donde,  De Solá-Morales ubicará 
condensando el papel de la Carta de Atenas y en consecuencia de las conclusiones 
del IV CIAM- la crítica al proyecto urbanístico  propuesto por la modernidad que, en sus 
términos, quedará dividido entre leyes y palabras por un lado y volumetrías abstractas 
por el otro16. De esta afirmación crítica, lejos de otorgarle beneficio de inventario vale 
centrarse en el peso de lo abstracto como iteración moderna en lograr la síntesis de sus 
                                               
14 Piñón, Helio, El sentido de la arquitectura moderna, Barcelona: UPC, 1998, Pág 7.  
15 Le Corbusier, La Carta de Atenas, 1942, Cuarta Edición Española, Barcelona: Ariel, 1979. Punto 76 de la Carta 
16 De Solá-Morales i Rubió,  Manuel, op. cit. Pág 22 
propósitos humanísticos y de racionalización aplicada al territorio mediante su 
reglamentación. 
 
Esta claridad estructural de las funciones urbanas se encuentra presente en la Unidad 
Vecinal pero de una manera que parece alejarse de la solución establecida por la línea 
oficial de la modernidad. Si comparamos la propuesta para Medellín y aquellas Unidades 
Vecinales proyectadas en la misma época por Sert con la obra corbuseriana 
contemporánea las Unidades de Habitación-, la forma como están determinadas las 
primeras por el ordenamiento de estructuras formales y funcionales que sirven de unidad 
de producción, la residencia y la relación con el sitio son características que se 
presentan alteradas en relación con lo establecido por los CIAM o por lo menos de la 
lectura que de ello puede hacerse a través de la Carta de Atenas. Para ver estas fisuras 
resulta de utilidad revisar la aplicación de las propuestas de ¿Sobrevivirán nuestras 
ciudades? donde se plantea como base de las decisiones proyectuales un claro énfasis 
en la sociedad verificable en la aplicación de las ideas de Unidad Vecinal y la 
prefiguración de la teorización sobre el Corazón de la Ciudad, en las cuales se dan 
modificaciones con repercusiones sobre la forma urbana como la reivindicación de la 
noción de centro y la asociación de la vivienda a los equipamientos comunitarios en un 
radio de distancia que permitiera una vida cotidiana sin la interferencia vehicular. 
 
 
El viraje puede estar explicado una vez más por la confluencia en Sert del pensamiento 
europeo y el  americano, del cual, como asimilación importante en su obra se puede 
hacer énfasis particular en la relación entre técnica e invención planteada por Mumford: 
la técnica posibilita la invención al traducir a la práctica los postulados teóricos17 y esta 
reflexión entendida en el aspecto urbanístico entra en contradicción con la idea de 
ciudad maquínica de las 4 funciones al ser la máquina la falsificación de la naturaleza 
que se presenta analizada, regulada, estrechada y controlada para construir su nueva 
síntesis18. Los ideales urbanos de Mumford parecen apuntar a un proyecto en el que el 
equilibrio entre arquitectura, ciudad y sociedad se logren por su confluencia en 
                                               
17 Mumford, Lewis. Op. cit, pág 74. 













































25 proyectos comunales que devolvieran un sentido de escala y orden19.  En el uso de la 
ciencia para el adelanto de la técnica, y la dirección de la técnica hacia la conquista de la 
naturaleza20 puede interpretarse entonces la técnica como la consecución de los medios 
para dar forma a las necesidades de la sociedad, versión en la cual Sert en su 
recurrencia en mencionar el diseño de la ciudad conforme las posibilidades técnicas del 
momento se enfoca en la aplicación de las funciones en dispositivos de aglutinamiento 
social: la Unidad Vecinal y el Corazón de la ciudad, concordando adicionalmente con 
urbanistas afines con el pensamiento que evolucionó de la Ciudad Jardín y periféricos a 
las ideas del CIAM como Thomas Sharp para quien el fin social básico tanto de la 
ciudad como del Estado es, o debería ser, la satisfacción del individuo dentro de la 
comunidad21. Si la técnica es la respuesta a las necesidades sociales como se puede 
inferir de los planteamientos de ¿Sobrevivirán nuestras ciudades?, la ciudad como 
técnica de una reinvención necesaria debió tomar su forma de la resolución de estas 
necesidades en lo funcional pero también en lo comunitario.  
 
En Técnica y Civilización, Mumford analiza en profundidad la idea de máquina de la cual 
logra extraer interesantes reflexiones sobre la relación entre el estudio funcional de los 
sistemas versus su concepción maquínica. Esta posición se encuentra influenciada por 
el pensamiento de su maestro, Patrick Geddes quien negaba la asociación del 
funcionalismo con la máquina, y la adopción de esta como el símbolo perfecto del 
tiempo moderno22, la idea de funcionalismo de Mumford se aproxima más a la 
búsqueda de los medios técnicos para abordar las necesidades y propósitos humanos, 
que a la abstracción y simplificación23. Esta reflexión adicionalmente aporta una 
diferencia de términos definitiva: más importante que cualquier sistema es el organismo 
que hay que configurar, los sistemas no son más que los medios para ordenar y nunca 
fines en sí mismos cuestionando los modelos basados en la geometría ya que las 
virtudes ordenadoras del trazado nada son, sin la voluntad colectiva en la construcción 
                                               
19Hernandez, Sarah, La Ideología americana y el CIAM, UPC, Barcelona, 1995 En: 
http://www.periferia.org/history/iusciam.html (vi:25 de febrero de 2011) 
20 Mumford, Lewis. Op. cit, pág 74. 
21 Sharp, Thomas. Urbanismo (Town Planning in England). Buenos Aires: Lautaro, 1947. Pág 83 
22 Hernandez, Sarah, Op. Cit (vi:25 de febrero de 2011) 
23 Mumford, Lewis. Op Cit, pág 65 
del hecho urbano la planta pierde su eficacia24 a pesar de éste pensamiento opuesto a la 
visión moderna europea centrada en la figura de Le Corbusier, existe una coincidencia 
en su idea de la necesidad de profundos cambios sociales que darán nueva forma a la 
ciudad explicando el papel comunitario que tendrá la Unidad Vecinal como célula de 
crecimiento urbano. 
 
Como resumen de las intenciones de disolver y reinventar que sirven de punto de 
partida al análisis de la Unidad Vecinal se puede establecer que el modelo aplicado en 
ésta comienza  a tomar forma décadas atrás con la migración de Sert a Estados Unidos 
y su contacto con enfoques de lo urbano que modificarían sus modos de proyectar y 
que son divergentes de la postura construida simultáneamente en Europa pues de 
manera paralela al desarrollo de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna 
(CIAM) previos a la Segunda Guerra Mundial se abre espacio al otro lado del Atlántico un 
modo de abordaje que influenciaría la  formalización que durante las décadas de los 
cuarenta y los cincuenta tendría la relación entre ciudad y arquitectura. Los análisis y 
debates de las décadas previas, descritos por Benévolo como la primera fase de la 
concepción de la ciudad moderna se fundamentaron en el análisis de los componentes 
y las funciones urbanas, temas centrales que serían tensionados por las reflexiones 
sobre la región, la revitalización del centro las ciudades y las proyectación de las áreas 
residenciales desde un enfoque sociológico desarrollados en Norteamérica prefigurando 
una modernidad ajustada la cual solo vería su formalización detallada durante la 
postguerra, abordándose el estudio de los modelos de agrupación y la definición del 
concepto de la Unidad Habitacional25 y siendo  aplicada en nuestro medio a través de 
los Planes Pilotos y sus instrumentos.  
 
El sentido de Disolver y reinventar podría resumirse en la reflexión de Benévolo sobre la 
irrupción de las propuestas del movimiento moderno, y sus repercusiones en el campo 
de la gestión y de la forma urbana señalando que el objetivo del movimiento es la 
indicación de una alternativa a la ciudad burguesa posliberal y no una corrección de sus 
conflictos, siendo inevitable una solución de continuidad entre la búsqueda moderna y la 
                                               
24 Este tema plantea dos asuntos de interés: por un lado la relación existente entre el modo moderno de manzaneo y su 
eficacia y por otro las competencias en los momentos del urbanismo: el trazado y la posterior construcción como 
determinantes de la forma.  



































27 práctica corriente26: la ciudad como práctica y como proyecto plantean una alternativa, 
por lo tanto su carácter no es el de la paliación de las aristas problemáticas del modelo 
establecido sino su erradicación mediante el reemplazo del modelo urbano y la 
instrumentalización de uno nuevo.  En esta frase se condensa el sentido de las dos 
intenciones que serían las voluntades rectoras de la urbanística moderna: por un lado la 
disgregación de las relaciones entre los componentes de la ciudad: la edilicia, las 
infraestructuras viales, los edificios públicos y las áreas abiertas y por otro el 
planteamiento de una organización de las mismas basada en intereses que se alejan de 













                                               
26 Benévolo, Leonardo, Historia de la arquitectura moderna, op. cit, pág 554 
